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Latin name  Abb.  Latin name  Abb. 
Amblyraja hyperborea  am_hy  Leptoclinus maculatus  le_ma 
Amblyraja radiata  am_ra  Limanda limanda  li_lim 
Ammodytes spp  am_spp  Liparidae  li_spp 
Anarhichadidae  an_spp  Liparis fabricii  li_fa 
Anarhichas denticulatus  an_de  Liparis gibbus  li_gi 
Anarhichas lupus  an_lu  Lophius piscatorius  lo_pi 
Anarhichas minor  an_mi  Lumpenus lampretaeformis  lu_la 
Anisarchus medius  an_me  Macrourus berglax  ma_be 
Arctogadus glacialis  ar_gl  Mallotus villosus  ma_vi 
Argentina silus  ar_si  Maurolicus muelleri  ma_mu 
Artediellus atlanticus  ar_at  Melanogrammus aeglefinus  me_ae 
Bathyraja spinicauda  ba_sp  Merlangius merlangus  me_me 
Boreogadus saida  bo_sa  Merluccius sp.  me_sp 
Brosme brosme  br_br  Micromesistius poutassou  mi_po 
Careproctus sp.  ca_sp  Microstomus kitt  mi_ki 
Chimaera monstrosa  ch_mo  Molva molva  mo_mo 
Clupea harengus  cl_ha  Myctophidae  my_spp 
Cottidae  co_spp  Nansenia groenlandica  na_gr 
Cottunculus microps  co_mi  Paralepididae  pa_spp 
Cyclopteridae  cy_spp  Phycis blennoides  ph_bl 
Cyclopterus lumpus  cy_lu  Pleuronectes platessa  pl_pl 
Dipturus batis  di_ba  Pollachius pollachius  po_po 
Dipturus linteus  di_li  Pollachius virens  po_vi 
Dipturus oxyrinchus  di_ox  Raja clavata  ra_cl 
Enchelyopus cimbrius  en_ci  Rajella fyllae  ra_fy 
Entelurus aequoreus  en_ae  Rajidae  ra_spp 
Etmopterus spinax  et_sp  Raniceps raninus  ra_ra 
Gadiculus argenteus thori  ga_at  Reinhardtius hippoglossoides  re_hi 
Gadidae  ga_spp  Sebastes marinus  se_ma 
Gadus morhua  ga_mo  Sebastes mentella  se_me 
Gaidropsarus argentatus  ga_ar  sebastes sp  se_spp 
Gaidropsarus vulgaris  ga_vu  Sebastes viviparus  se_vi 
Gasterosteus aculeatus  ga_ac  Somniosus microcephalus  so_mi 
Glyptocephalus cynoglossus  gl_cy  Triglops murrayi  tr_mu 
Gymnocanthus tricuspis  gy_tr  Triglops nybelini  tr_ny 
Hippoglossoides platessoides  hi_pl  Triglops pingelii  tr_pi 
Hippoglossus hippoglossus  hi_hi  Triglops sp.  tr_sp 
Icelus bicornis  ic_bi  Trisopterus esmarkii  tr_es 
Lepidorhombus whiffiagonis  le_wh  Zeugopterus norvegicus  ze_no 
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